





Pengetahuan adalah satu aset yang boleh rnenentukan kejayaan sesuatu organisasi. 
Ia adalah satu kornbinasi mklumat, interaksi sosisd, dan situasi L ' W Z I ~ X ~ J  f Gore 
& Gore, 1998). Objekif kajian ini adalah untuk mengenalpasti aset pengetahuan 
vang wujutl di &lam Kelab Golf UUM, untuk n~engklasifikasikan pngetahuan 
yang diperolehi melalui beherap sesi temxamaki dan pemerhtian kepada dua 
kumpulan pengetahuan iaitu Exi t  dan E~plzcit, dan akhimya untuli 
mencadangkan sat u model Km~w/~d ' '~-  iUim~igm2mt unt uk Kctab Gulf b l l  
dengan mengadaptasikan Model SECI Nonaka. Metodoiogi yang digynakan untuk 
tujuan kajian ini adalah diadaptasikan dari metodologi kxper~ Svstem 
D e t d p m m t  1, !fh t?yrk. (ESDK) .  Hasil kajian ini adalah sebuah model 
Kmiz Adgc. AIrtmilgmmt yang boleh diaplikasi buk an sahaja di Kelab Golf UUM, 
tetapi urganisasi-organisasi lain yang meinpunyai latar bolakang dan persikitaran 
yang sanla. 
ABSTRACT 
Knowledge is an asset that can determine the successhlness of any organizations. 
It is a combination of information, social interac:tion, and contextual situation 
(Gore & Gore, t 999 ). The objective of this research is to identie the knowledge 
assets that exist within the UUM's Golf Cluh (UUMGC), to classifir the 
knowledge acquired during a number of interview and observation sessions into 
tacit and explicit and finally to propose a Knowledge Management hfodel for 
UUblGC by adapting Nonaka's SECl Model. The methodology adapted for this 
research is the Expert System Development Life Cycle (ESDLC). The result of 
this research is a Knowledge Management model that can k- used not only in 
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